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INTRODUCC I ON. 
F' I T :'.' 1 
- -~~/IV / l 11• 
El p Pcsto ]r t r ci :na i o '.'1o n n 11 i nc ro no ü R c o rno l os p llc stos 
4 ~ trahaio Ae otr os trah~ ia4oreo . 
En pri~er l u0ar - Los pu.e s tos s e ca~~i~n constante~ente 
~ 1'1 sus c o n1ic ione s 1e a c uerAo con~ 
i) 
ii) 
i ii ) 
i ~r ) 
v ) 
v i) 
El a ua nc e 1E: 0 ? l e r ! as 
El a v?.nce ~e ~rent~ s 
El increrre n to 1e l áre a e··p lot a~a 
Las ~ i -Fe r e nte s roc~s rme S f' enc ·1ent.ra n 
La s 1 i -f'e r cnt e s p r o f linii i 4a'ie s 
El 1! 11,;o d e a rp 1 a :'k los terrenos " '1e l a s roca s 
e nc aiante s . 
Les :l i f e r e ntes f'en6 rnenos rreoló~ icos m1e s e e ncue l'ltra n 
En s E:c:run'io l unar - Los pue s tos de t r a h a io 1e un 'l'l i nero no 
s o n c onst r u í d os oor l a e~presa c omo u n 
ta lle r ~onde l a ~ere~cia es r e spon s ahle ñe 11a ntel'ler las e s-
tn~cturas en huen esta~o . En e l caso d e l 11ine ro é l 'll iS"nO 
t ien~ l a respo nsahi li1a-'I ~e ·11a ntener s u p ue sto en '!:>ne n e s-
t ado v ptote~eree ~e l os pe li~ros de ca!d as de roca s de l 
t e c l- o ., d e l os r e s pa l dos. ~ ;e'1láa e l mine ro t i ene ".'fue t ener 
e n cuen ta loe :-ra s e s c o"llh11s t i h l e s H t 6Y ices rme a vec e s s e e n. 
c llent ran en e l t rl!tl-la io. 
S i n emhargo , la qer e ncia o ; efes de las ~inas, en ra ~Ón de s u 
e ;· periencie , .,,uc.,..as veces inf orman a los ITl ine ros l a s nor 'll.a s " 
re~las de l a mina , espec { ficame~te l as 1e la forti ~icación . 
Estas us ua l !'!le n t e s e e ncuent ran e n una carte l e ra c f' rca de la 
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Centro Naciona l "1ine ro 
' ¡ ·'· r . • r ·.·· ; 
:. EXI\ ruN.r R EL s .ISTE?.lf.1' ,.. DE F ORT IF IC~C tpN 
~r so ~ -· Co noce r el sitio d0 nde s e e ncue ntra n la~ nor~as y 
r el'"'f l as .;e <For t i í- ic"'ción lle la 'Tl i na a la ('fUB s e ·1a 
·a 'C' n t: rar. .... .. --. 
i .. 
. ,:: .. n •v isa r las no:r:nas ~' re ,.. t~.s e n oener.a 1. v ~ ar a ten-··ción e spe cia 1 a las rrue pe t"tenec en a 1 sitio '1 on1e se 
.. , 
'P"' so 3 
P" SO '1 
'va ·a ;tral)oia r ·. ;, 
- r: r 
",clara r con e l Frnp o r v i s or o e l i ns t r nctor los asu!l 
t os f'"ft1e no s e E' nt i e nr:l e- n . 
Rnte ntie r rrue estas no r na s son las '1l Í nb1as v f"TUe si 
e l ~ inero cree rrue s e ~ePe au~entar la f ort ific a -
c ión p ara ta s e<"Priñ a -:1 , t? l t i e ne rrue 1~ a cerlo . 
r.evisar nueva 11en t e ca1 a ve "" 0 ue s e ent ra a la mina 
h as t a ('fue s e pue~a r e cor<la r las r e n las . 
Lee r , e n t:en--ler v reco r-:iar 1 as nuc 1as r e 0 l as oo r <Yue 
l a e mpre sa -:!e ve7 en c ua n '"lo r e a li "' ª ca!T''-. ios o a umen.. 
t a las re rlas e~ is ~entes. 
NOTJ\ S PJ\I'-.l' EL I NS'rRUC'rOR: 
l . La mina .:!el c entro ~ 1 ine ro oehe t e ne r S \.' S normas 
'' r e rr las 1e r-or t if.ica ción rrne s e p ue1an ~it ili .,, ar. 
Tde'!lás s e pne~e a u:nentar e sta i ri f or"1a c ión. por ·ne-
~ io ~e cenias 1e las r e"las D tili~adas por varias 
e~presa s colo'll)~ ia nas . 
~ . Las r e q las 1eñ e n 1escr ·hir - ut ili?a n1 o 1 ia0r a ma s 
en t1na Forma sencil l a l'T1Je ten1rá s e nt i 1 o para los 
anal ~a~etos - las r'tirne T\sione s or~ena:1as para los 
~ iferentes sistemas 1 e ~ort i~icación ut ili~ a1os 
por la e~presa pa ra: 
a ) fort i Ficar 1alerí a s 
~ ) f ort i fi ca r f:ren~es 
e) r e c upe rar r ort i r i cación 
Operación 
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Centro Nacional ~1inero 
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3 . Se dehe llanar la a tención a la i~oortancia 1e las 
1il!lene.iones para la huena marc"'a 1el sist e ma de e!. 
plotaci6n paso 1e ~ª"'' inaria v transport adoras, 
esoeclzs 1.ne hte e n los Frentel!J de 'taios lar·-lOS. 
11 ...... . . 
-. . 
1 
El tiempo disponihle para esta práctica se ~e~e 
a~r en una c lase esoaeial para intro~ucir v iiscv-
t ir e ste asunto " e l resto se puede proporcionl"lr 
a \m corto tie ,,.,po ca~a ue?, n ue se va' ·a e nt rer a 
la l"l' ina "' as t a nu.e todos entine1an li i e n el sentiño 
~e las r ery las v c6~o s e 1ehen aplicar e n la mina. 
-.. 
~. ,- r 
' . 
. .. . 
.. 
., . 
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INSPECCION1\Il EL 7\ll1~ IEmE DEL PUESTO D~ T&~t)l\JO 




co~o una-- int~od uc~i6n a e sta .p arte i mportante 1e los cono-
ci'lli e nit:os• crue . necesi.ta e l itinero, se debe repasar nueva-nen-
te la in-€or'llac·ió~ tecnolÓqica sohre "V~n"f ilación v qases" -
en la uni:iad ae "Se r vicios 1e p rotecci6n° ' Ref-: l'~D/II/8.l 
- ••' fl IT ·I ' l ... a :.. PlT !' l ~. i.nc;lu~ive. 
INSPECCION:' R EL M·'J1 IENTE. . ..... 
a) 
-. 
. '• . . 
:· 
Uso ~e tos s e nti1os ~umanos: .. ,.~ 
!- ··.- . - . . . , 
. Ca1a. v e:z 011e nn ni nero e ntra a s u p uest·o de t rahaio 
:-.,. del:>a- i ·tlspeccionar e~ a~~iente . · · Este no e s u n asu.n.~o. 
-· :'t'IP" -técn.ict9, ni cie ntífico , e s única .,,énte 'ta ·aplicación 
·. p rác;t ief' <ie COnOCi nientOS .. bá FlCOS Y sentido CO\(lÚn COn los 
C·Ua les . -S~. ,P\!.é'le . r e conocer u na atm6s'f:era pe·U tgrpsa. »• 
--· ~ · J J .. •. ' 1 • •• • • 
r 11h i e n tes ma los .no s e '.encuentr an c on •f recuencia; norma!. 
men te la atm9s~era ~el pue s ta 1e t raha;o e s l a ~isma 
cada i !a v com~nin~nte trah a ; a -nos en e l mis{l1o ,pi1e s t o . 
Es t os dos as untos pue~en ser u na a yuda pero t am~iéo_ 
un i 'llped i "ll0nto. 
P~e1en ser . up . im~e~ ~~ento cuana o e n ra ~6n 1 e la expe -
, · .. rie nc.ia diaria de un a m1' i e nte sano , no d a '!loe;. ... la · a ten-
.. ci"n deh i d a a . t~ atmósfera (es ":iecir , s e pn~e 1es~ -
: .--:-· ·rrollar una . i:;on ~it:~za no ius'tificerta , por('fue raramente 
s e 'i.a e nc ontrad.o un·~ -at.~ós'rera · 'rña lei. Sin embargo , pu~ 
" ., -: den s er una a vnda pÓrr:rue e l a rt\.~ ie.nte saL :> , cr le noPTial 
--./ ,.. · itente .e ncon:,t ra rqc;>s caaa d ía, e ~ un amh i~nte ñe e.ampara-, . . 
-~. -
e ion. . Ea .>~1.e,c i i::, rme teneroos oue rlesarrollar ·nuestras 
1"ah ilida.1e
1
s para percir ir d~. fere nciaB v anormalidades. 
·Las d·ifere ncias y anormalidades s e pueden percih,ir ut i-
lizand o los s entidos nat~~ales CO'TIO son la vista . ~ el ol 
f ato , el tacto , e t c. 
Cad a - vez ~ue encont ra~os nuestros p uestos rle tra~a~ o 
a 1 p r in~iP.io del tur n o : dehe'Tib~ 11uscar anor11a.1ida1es. 
Es 11t1v rácit ot-i•idar e s te .. n unto enton·ces teneiooft~ ~ue 
r'3mscip U narnos 1 ast a rrue lo pract iCTuemos a nt -oá t ica 'llente. 
In f orinación TecnolÓgica 
SEN1', 
c~~t.r9 'Naciona 1 '·i i!lero 
.. ul:f" ;~:· 3 
T'ViB/IV/V 
Di í:e r encias en e l o lor ~e la at~ós tera pueden in~~car un ca-
l e l"\ta:ni ento . l a prese11c i a de r:ras o 1 e hu'1lo: t ai'bién la v is-
t a ie' vapore s o ru:nos p 1ie cle e ind icar a .loo oel i g roso. 
Se ~e'IJe · s ent ir la corrie nte 'ie aire de la vent ilació n ' ' sa her 
si e l =f l 11 -lo e s corno sie np r e . e s d ecir. nor'llal en s u direcció n 
" f.uer za :le flt1io. r.nemás c ua ndo esta rnos acosturnb r a dos a l a 
_ t.e rql?e~a·tudt ~· h u 'lledad <le Pn luqar en la :tina , poQ.emos smt ir 
carn11 io·s en alas , f ácilmente .. entonces pode:nos s~,1-ie-r aue e l 
s:i,.s.teni·a de•:: vent.ilac·.Í.Ón e stá f.nncionando normalmen t e . • . ' ~ ;._ 
.t'. (' .... . . 
Si nues t ro puesto de t rah a ;o 1.1 ~ . ua lmente e s tá seco v se desa -
rrollan qoteras o tiene "'oteras oero se a u-nentan~ .ento nces 
sal:>e TIOS rme a l q o está s ucedien?o u 4el:>e'1'.lp~ ·nante'ner l a v iq ilaQ_c 
:~ ... . 
cia . '" 
-. 
se de re aesa r rolla r l. a 01-)ser 11ac-::tón. 'h al°'i t tia l. i1e los a !rededo-
r es , Pre s t ar la atención a .,rie·t cis o ~racturas en e 1 techo 
v r e s paldos v "\o t a r si ésta s está n inc;-e111entándose o n6 : 
pres t a : · a te ne ión a la -Fort i f'. icació11 " ne: · r las seña les de 
;~r¡ r .~s truiarniento. Estos 1os asuntos s e e .ncnent r an sier¡ipre v C\1an 
dí., e i i ncre'TI.ento de rrrie t as v e l estruiamiento r!e la ~orti fi -
cación es 111..1" l ento (col"tlo es nor'Tla 1 ) no ,... av orob l e mas . pero 
· si éstos son mnv notah l es entre e l fin rle el ú¡tüno tur no v 
e l princip io de1 t urno sigu ie·n.te debemos mantener la v i 'l ilaQ_ 
cia ~ tal vez refor 7 a r 1a fortif icación. 
". 
h) El uso de l a lámpara : 
.. 
.La lám¡:.·erá d e seryurid a d eléctr ica no nos a yti-:l a a p rol->ar la 
atmós f era .pe?o nos 0 a una ~uena ~lu~inación pa ra r e v isar 
m.1est ros a lreder'!ores. Sin e'tlbarero e s te tip o :3e lá -no a ra e s 
.s ~quro e n la presenéi:a Cle l ririsú :· 'En ca 11bio , las l~mparas 
con1r l la :na s , como. la 'lá'lloara de ca r "1uro v . la ve l a, son pe li -
- g roea s en presenc.ia -lie ;.,ris 1~ y oue~e11. ~~;en:ierlo. S in e •nharr:¡o, 
las ... l l a•mrs -'i·e ·e S'ta s · lámpara s indicarán la a us encia o f a la t a 
de o~; Ígenó . iVa l e la pe; a r e cord a r las p alah r as . .:ie la unid a1 
dL . l- 2·:: "La·-· '-le l a ptiede l n1icar la ·falt a "ie o:v í creno p or una 
disrninución rle ilu'Ll inación \1 la a parición .-'fe J1.pmo en l ai rila 
_ pia ". · !7e -:le!"e entende'r (Yu'e : "DOND E. UNf'. LLAM~~ .NO PUEDE EXI S : 
T.I f!, tmT . =·1jnJEh 0 NO PUE.D"' V IVIR 11 • ¡ . , 
La lla na 0.e u11a ve l~ _ o, .'1'~.c"h a :•s e apa rra c ua n-10 e:> l cont e ni 1 o ., ... , , . 
rle ovi~reno en la · at"nq~R~- ra h a1a de l l ... %. L a lla raa rle uria 
lámpa r °' ' 'ie c<:Lthir'rÓ s<"' .áoa ¡ a u l l ~. r,n~ ~e oy, Í rif.?nO. 
• • ·' . . . I' • -~. ,.~ ... ,, 
"':"·· ·1 • 
1 •• .. · 
... . ,-·· 
Información Tecnológ i ca 
~m.11 ~ 
r 
I I'"f. ~ 
" ;.~· · /IV /1 ~· 
Cent ro Nacional ~1inero 
En la p r e s encia 1el ¡ as ? risú , e l alurnhrado , por rne~ io de 
llamas, e s muv peligroso si l a s llamas l'lO son d e lámparas 
de s e g uridan. Este ('tas , como hemos aore ntiit3 o en l a u.n i dad 
:i: c3. l e s in ·.Elama1' l e " e s ey p losivo ent r e los l!mite s de 5% 
a 15% com11n 1Ttente , las r e 7 la s y normas de seq uridad oh li'1an: 
a) ~ 1 · 1 - 1/4% ~e . aria~ en la atmós f era aeneral: 
i) Descontinuar la volad~ra 
h ) 
~· ••• t~ 
. , 
.... 
. ' • . 
ii) l! is lar los aparatos eléctricos 
F l ~ l/~%' de qr~sú en . l a at~Ósfera ~eneral: 
R~t irarse a u.n s i t: io seguro e inf.or'Tlar a s u s npervisor 
lo aue h a suceñido. 
.. 
Si se tiene una lá~para de seguridad con llama , o si 
e l s uper visor o i e-4=e d e la 'll ina la tiene, s e pPede 
··11t ilizar para real j.za r una _p r ueba d e la a t'DÓs ·í:era para 
i nd icar la preseg~ia ~e ~~isú . 
, . ' -.. , ' 
·. r - ( 





Operacl.on ITO ~}. 3 
r-in/rv 11 ~. SENl' 
Centro Naciohal l'l1ine ro 
REVIS.l\R CONDICI·.: I.\7-S hTMOSFERICZ'l S EN 
. . : .. EL FP~NTE 
~,... ~ 
.... ·~. ; ... ... 
P l' S0 \1.,.l Ent'rar a -l d.s .~ccesos .·dé'l frente ñe ·manera ale rta v 
PI' SO ~ 
pr.so 3 




.;1' . .. • • 
.. v i q ilante . 
Parar v s e ntir ::.a a tr'.!Ós fer a - su te':npe ra fura , ~ su 
h Q"lledael' Y' s t ' -0l~:n:: .::: 
No t ar s i hay dife+.~ncj_a_s. en relaci6n con las condi . ;... 
c iones norma l e s . i! • : • : 
Sentir ei vie~tp o 1:1uib de la coriie nte de venti -, )' . 
laci6n pa r a asegu~arBe si · s~ 5ir~cciÓn d e f l bio y ~ 
f uerz a e s norma l. ~ . . . .. - :: : 
r 1 I 
E~éuchar · pa r a ~er~il) )_r ruidos anor:n~les. 
·)r • 
. ·-· 
NOTl\S : ¡- 1 ' ~ ·:,. •• • 
a) s i se perc i.1.:>Í: aiq o &.ue no esté bien o pá rece anor 
mal se debe seg u ir con los pro~imos ' ~a~ósr cuidad~ 
sarnente. 
b) Se debe pensar l Ón.icamente y cui1ad osarnente para 
explicar la anor~alidad. 
e ) No se debe pone r nervioso p coraue comun.nente lota '.' 
ra z ones senc illas y lóg icas n ue no si ~nifican pe-
lig ro para expl i car las ~ ife rencias 1e la atm6sfe ra. 
d ) ~ in e •llbar0 o r s i ha '.' pe li':JrO , retíre s e a un sitio de 
s equridad , lev, nte una ~errera de s e quridad e in-
-Forne a s n s l.'per.v i scr l o nue ha su ced iao . 
S i s e lleva nna la·npra de carbnro o una ve la : 
Pl\SO ó ~irar la l l a ma durante el r ecorri.d o h ac i a e l fren~e 
V o hservar si lay a::..srn i n uc iÓn iie la ilu'l'li naci Ón o si 
la llama s e p o ne 11u "r.e ar1te . Eri tos r1os Rsontos inrH -
can aue en ~ a'i:'T.Ssce r a ·fa l t a o .. i 1e'10 . Es p e li; r o·· 
ce. continuar . ~e riel)e ret ir~ r ?. U"l sit ~.o .:ioncle •;e 
o n c uenl ::e a i::-~ ·-=re ::i~o . l e var:. t a r u na '_iarrera ie El~'J~ 
ri -'la<l e i.n F0 r rrc>:c a ~·' s upcr v :'.so:r le <'l !e ~ ' ª !:llJCP.C~ .. 4~ . 
Prm c r uc ION :. 
Operaci ón 
SEN]) 
FO ~~ l 
l.f~D/IV /l~"·· 
ce.ntro Nacional Minero 
En estos casos son peliqros as las lárnparas de car-
huro o las ve las. 
. .. 
Si se lleva una lárr.pa ra de segu?:idad con llama , se 
. . 
debe utiliza t de la misma 'llane ra descrita en el paso 
~· 6 , pero tambi án se d ehe r ealizar los pasos aue co-





Da jaf la llama hasta aue se ob t e nc:Ja la ].lama de com-
probación . Esta lla~a se produce haiand0 l a llama de 
la J.á:mpara h~st~,. -aue ·sea una lla rna ·tmv b~ j ita ae color 
a :tnl~ con una mot a_ de color amar i lla • 
(Ve r la hoia aue muestra las llamas). 
Colocar l a lá~pa ra con su ~ase e n la pa l ma de la 
~ano iz~uierda y elevarl, ha~ta aue l a lla na esté 
en una posic ión un poco ~ás a rr iba aue e l n i ve l de l 
oio. Es dec i r# un nive l donde loe r efl e ios de l vidrio 
de la J.ámpax-a no ob s r :...".lyen una vista cla ra de l a llama . 
Mi rar cuidadosamente l a llama con la lámpara ubicada 
en e l t luio genaral a~ la ventilación o en la atmós-
;'era genera 1 . Bi h a v c.:risú, s e 'for'lla rá una extensión 
de la l lama d e cornprohació~ , ést~ t e nry rá e l col or 
a zu l pe ro ~ás oscura: es dec ir, nue s e pue~e ver una 
llama de color a?-ul ~e pr usia enci~a ~e l a l lama oe 
comprohac ión qt~e tie ne un col or a zul col"'ª 1 to . (Ver 
la hoia que muestra la s l la'llas} • Si NO E1~Y in~J ica -
ción de gris~ se puede continuar a l pa s o 11. 
Si hay i ndicación de ryrisú s e dehe anotar e l porcen-
ta j e ind i cado por la llama . 
Pnso 10 Temer las medidas de segur i dad ind i cadas . 
Pr so 11 continuar ~ac ia e l f r ente haciendo pruebas con la lá~ 
para al nivel a e l techo; e n l a coron~ de J a l e ríaa con 
a rcos~ en h uecos en el techo: y en e l tec1- o de l frente . 
Si r a v gr isú, t omar l as 'tledidas tie s eguri rl..ad ind i cad3s . 
PREC~UCION: Se h~ce l a prueha pri'lle ro a un nivel ba;o 
e l e vando l a l&~para poco a poco hacia e l tec1 o. Si se 
encuan~ru una i n1icacicn d~ ge3, no s e ~ebe ~ lev~r la 
1 ,. ,. 1' ~ . ., ] t t C" • 1. - • • J , mnpa :i:-a na s . . ~ 1e_a - ·~n ami:!n e . ,;.iJ. e-. •.• Jmpa:i:-a se - ·~ 
na con u na cc•.': lr.. i::racion ::; f~ ba-j;:i cuidai:loi;;a rrente y Je 
l e s0fo~a 1.nmed:i.ata11~n1.; J?;nc 1:>11der J..::: lcl'"11pa ra nne•.1am1?n':E" 
6n ica'llerte en · n ~~t~~ e· ~ ~~~A ~=c~rc. 
I' \ .. ' . .,. 
- ~.. ... ¡: •• ~ ''í· ·: 
' ; ~ .... 
• ·· 1 ~·· ~ ·• • •• ~ ) 
; .1 • . .: l\'fyl'"J/IV /1'1 
centro NaciO'nal Minero 
;· .... 
. ·~ ' .. 
P.rf'Sb ·112 ... nepet:ir· .con·· :~recuer;i.ci~ las pruebas de citmós f.era en 
• : r " el · .. puesto dc ,trab a i.o ; d igamos cada h ora o si b a y ra 
.. . i' 
•. (" ; ·~; r·~ 
. , 
• • .- ... . !". ; · .. 
z ón para creer. crue h a y g~s. Se 1eben realizar pru~-bas 
también en el t e c ho, en ·sitios a·Itos ·si se tiene que 
- traba.+¡ ar ·e n e .llos , por e;emplo encima de platafor'.llas 
-: · o antiamios • .. 
NOTl\: se pue:.ie!}, rea.~fi!:ar_ J,rue bas a·e- la ~tmÓs f:era para 
la . pre·~~ncia d e _grisú' utill.zanao un: metanómetro 
, . - . ...  ,~ .1· 
pero estas son normalmente rea b:zadas por el su-
· .. pervirsor .. 
:: 
,· 
· ' 1" 
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Operac i ó n 
SENJI 
Centro Nac)onal Miner o 
F igura l. Le lámpara de seg u r idad 
malla 
e x terior 
malla interior 
----+- ~ 
HO # 6 
,_MB/IV/ 14 
ma n i ja 
•~ lidaa de ai re 
--+-- -- cubier ta me t,lica 
d e prot e c c i ón 
p ilare s del soport 
y protecci~n del via r i 
vidrio 
~~~t-1-tit---~ me c ha 
recipi ente 
para el combustible 
y absorbente 
LP\;..,_ _ _ chapa magn.; t i c a 
ros cas 
base de la 
l á mpa r a 
a j us t e de la mecha 
--- --- ----- --------------- ------ - -- - -
. , 
Op~.rac l.o • ' 
SEN71 
Cen r ro Nac •o nal Minero 
DIAGRAMAS ( Con f ) 
RO t~ 7 
_r• MB/ JV / 14 
L L A/1AS DE ENSAYO 
¡ 1 
N f \IEL SUPERIOR DEL VIDRIO 
CON /'fEC'KAS 1 














1.!. Y. GRl~U o~ z 'Y· 3% 4 ~ 4 
1 
FORl1A DE H. 
CAPA bl GAS NO HAY 
1 
APQIAf> V/SIBLC U/V TRIANGIJI. O UN TR/ANGIJi.O UN TRIAWGtlLO 
1 
1 
[(}U/U.TERO :.IN NAS ALTO OVl ll ALrO CON A.PICE 
APICE l 0 11/LATE!lO A NIVEL 5tJPf_ l 
' 1?101? PE. l VIDRIO 
l ----- --- - -
1 <;,()5p¿J1DlR 1 EN L4 AfMOTFl RA GENCRAL: EN "4 AllfOTFOA 0 t: 
HEDIDA S DE 
1 






[Jt CAVIDA DE'::> : 
1 z.,,....¡,. f<Yr>l!nk 
INDICADAS ¡ é LECrR ICO& 
!J;sren.c /03 A t umv 'oc;()n~s 1 EN CAVIOAOLS O 1 
1 
, f,ff PICS C/E60S : 
1 
1 Di•f'• t • e loa at:JJ_ I 
1 "''-'la.ion , , l!<>n 1 









SEN)) nt-L' /rv /14 
Centro M~ciona '.'_ r" inc :r.o 
INFORMACION ADICIONJ.'. L SO:JRE Ll\ Ll\MPZ\Rl\ DE SEGlmIDJ-\D 
l. 
•..r. ~ : 
', 
CON LLAHA ' . • ' ; ... , &;; -_ . - rr 
... 
PRI NCIPIO DE S EGURIDñ D. . .. ~ -·· 
. - a) La l lama de la . láinpa ra nuemb· dent ro -j_e .. i:n:ia··· cá·m¿,ra 
'· segura y .cerrad a. .. -;.. . 
. ' .~ . '. 
r,.a .J.-ámp'ara tiene·i un dis e ño tal q ue e l gtisii"' q~1éman­
a o '1entro de l a cá·nara n o puede encender· e l gr isú q ue 
e sté fuera ~e la l ámpara. 
,. 
e) Pa r a construír l a cámara s e g ura se aprovech a e l si-
g u i e nte princip io : ~ 
"Una llama no pasará' a · través de una malla f ir\a de 
¡ .. ilo de h i e rro :porque l ·os h il:os a isipan · e l calor de 
• -.. :,J 
la llama tan rápid o que pierde su P?der de p ropa garse" . 
.. .. 
La lámpara está c e rrad a -~0n s egurid a d (utilizand o una 
c .._, apa ma gné tica ) c uand o está e n -uso, pero se p uede rea 
l .i,z <;1r -c;tiuste·s .i.a ··:la mec h a sin nece sid ad de a b rirla • 
•.• - 1 ,,.. .... j" f ..... t 
~ ·' .. . .. .. 
.. ,c;ul' .. NDO -ONn·,rLAMPl~~ " SE ENCUENTAA ·~ INSEGUf'J\. 
~ ~ ~ ! ! .- r 
. - .,, 
.,a 1 Pe rforaciones e n la 'llallá. ,e :Xterior o i nterior • 
• " 1 
, 
b l:-,.Mallas sucias .-., p artículats. . . ne polvo pega d as a las 
!llalla s. 
\~1allas moiadas con CO!ll~ustihle , espe cialmente la ma-
lla i;n~erio~ .,., '"):t• · : : ; ;. T·. r ¡:; • 
,.~ . ..,e· .... . . . 
. c) Yi d r .io .,a g r i~·~.do o +et;o · ·' 
c.· :r . • ( 1 ... , • 
d ) Anillos de guarn ición d añados 




e ) Suspendiei:;do l a láinpara deh a i o de una c h a cr\1eta u otra 
p renda --
i) La lámpara s e c a lie nta 
ii) El incremento de l c a lor aumenta la vapori'7.ación 
iii) 
i v ) 
11) 
O.e l combust i b le 
La llama s e: a uinenta v la lámpra se ca l ienta más 
Las ~allas se ponen incandescentes v ~ierden l a 
capacid a d 1e d i sipa r el calor ~ entonces l a I á ·11-
para no es segura. 
F.1 ca lor puede e ncender les ropas. 
• 'l - ,. • 
. , 
Operacion HO <'. 9 
Ar-iD/IV / 111 SENA ,, .. 
c entro "Nac~onal Minero 
La lámpara de seguridad con llBIIlla e s una ~ra n a yuda 
.: ·. p·a r a- la s eguridad-.. p e ro s_e debe tratar con c '-'i :iado y 
prote9e rla siempre de daños. Nunc;o.ci ],a poloq~e e n e l 
p i s o, sie mpre se s uspende e n un. ~iti_o ,_se guro :londe s e 
... p ueda ver • 
. "l l". • r - . 
Z\ ntes de llevar a la ·lli na la lámpara, se debe a segurar : 
·, a ) Que la lámpara e s t á a r mada correctame~t~ . 
r 11 ) Que e l v i drio no · ~ s1;é ')afiado. 
... . 
c } r>t;ie .la · mecha t en'jc;i a jus,t e y s e puede bai.~.r .para - , 
ohtene r la llama de comprobacion. 
d ) Que Pa v com,Qust i b l e e n e l recipient~ , .. , •' ' 
e ) Que la lampara este ce rrada con s eguridad . Es ta 
s e prueba por un i ntento de desqtornillar la base , . 
de la la mpara . 
f ) Que la lámp~ra ~sté h i e n atornillada p~~o po tanto que 
s e d af'ie e l vi drio. Se debe p robar .e l a;ü-~te tratando 
de g irar el _ v~d~io con los dedos apre tados contra él. 
g ) Se debe probar el sello he rmétic.o de los a n illos de 
asgesto - soplando f uerte me nte al fondo de l e nvase 
e n todes las @arte s d e su perit ~ria. Si el no e s 
b ueno, la llama t i t ila y se debe ajustar la lámpara 
mejor 
· PRECAUCI-ON : En c ualqu ier momento q ue . se e ncue ntre dafio 
e n la lámpara, se debe s o f ocar para a·pa g?r 1,a llama. No 
tra te de e nce nderla nueva nente . cuando e l turno t e r'ilina 
lleve la D.ámpara e i nforme l o que h a suced i d o y los danos 





Cen~ro ~acional Minero 
PRES ION DE LOS TERRENOS 
J 1. l'I' ::: J 
1\1\fil /IV / 14 
Las rocas, de la t i e=ra r ante5 de que se e xtraiga n los mi-
_n.~rales , .. _e.s ·cán en un e utad o <le ·eaui 1:ibz:~o, es ·decir , que 
.la ·presión de las roca fi sup~riores hacia · abáfo , por ra zón 
de su peso 1 es1 • igu:i 1 a la. :.contra p r e sión hacia arriba , por 
ra?.Ón de la resistencia ofrecida por la s rocas i nferiores 
en cualqui e r nive l , en la ~tratigra f ía . Con la excepción 
de los ~ovimientoa de desli~amiento y de~nu~be de terre nos - • \ . 
en pe ndient e s , .por r~ zones d~ lluvi as pe sadas. 
r · · 1 
éua.ndo $B€amds mine ral o avanza mos túneles en las. rocas, prQ. 
ducimos una z bna desequi lib rada circundatite de l a É:mCavación. 
Esto es porque donde está la e:ircavación, las rocas superiores 
no son soportadas por las rocas inferior es en ra zón de que e l 
hueco no per~ite contact o uno con e l otro. 
Las roca s superiores reparten su presión, buscando col ocarse 
de n uevo en un estado de equilihrio. Bn ~sta etapa encontr~ 
mes movimi e ntos de les terrenos en la mina. Mientras e l terr e 
no s e ponga nuevamente en equilibrio, e l movi miento se d ismi-
nuy e lentamente hasta que desaparece . 
Los mov imie ntos del t e rreno producen una varieda~ de r esul -
tados en las galerías y f r e nte s de explotación. En las 
h oias h ay unas ilustraciones de presión de los terrenos . 
Las presione s y movimientos que r esultan, en ra zón del peso 
de las rocas encima de la excavación, NUNCA p ueden sopor tar 
ni evitar. Sin e'ltbargo, p ode mos controlar y d irig irlos pa!:_ 
cialmente . Esto lo hace .nos por 'lledio del uso de varios d is-
positivos de entibación y por med io de l diseño de l s istema 
de explotación de l mineral. Al g unas veces, e l perf il seleg_ 
cionado para las galerías puede disminuír las defor~aciones 
de elle s. 
Los mov i 1nient os de las rocas se manifi est an e n tres f ormas: 
l . En h i ncha mi e nto de rocas. l\ l g unas rocas s e h inchan más 
a ue otras pero este fenóme no e s muy l ento y peque~o , 




Información 'I'e c 11ológica 
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2. :La ·flexÚ)n de :1.::i s capas de roca. : Diferentes clases 7de 
roca tie nen diferente s capacidades 'ae flexión sin frac-
tura. Algunas rócas puede n sufrir bast ante flexión sin 
, fractura y otras muy poca flexión. 
3. En fracturas y en la formación de grieta·s en techos, 
pisos y respaldos. Esta s fracturas producen rocas y 
piedras sue ltas~ El propósito principa l de la .fór'l:ifi~§.. 
ción e n minas es protegernos de caídas de dichos mate-
~ia le~ fracturados y mant e ne r l bs techos y r e spaldos 
Íntegros. 
.¡! . 
.. ~ . . 
· . 
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Fl?ACTOl?A IJVE OCilRRF CIJANDO f ! PESO i>E .t.A 
Vl6A PE R OCA S ES HA YOR (JIJE. :SU Ré5/STCNCIA 
.PAÁ'A SOPORTAR i A /'?IS/'1A . 
I n f o rma c l 6 n TecnolÓgi c n 
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.ínfOl."lDdc'ion ·.1.·ec.:r1•- .L.vr_. ........ e 
SENA 
centro L~cciona J_ :-line r o 
PALLAS COMUNES DE ¡A FORTIFICACION 
.• ;. _ ••.. ' ,,. ~ 
AMB/IV/14 
como h emos anotado, 1a for tificación no puede evitar ni pa rar 
el movimiento de l ás roc as y ~ste no es su p r opósito . Pero 
l os movimientos de i oe terr enos pueden estruja r l a s mader a s 
y otroo d ispositivos de entibación para dafia rlas y r omperlas. 
Fortif icación dañada ea f ortificación débil y f ortificación 
débil no puede prot egernos e ficazmente de ca!das de l estr a t o 
fract ur ado . 
Los dafios siempr e r esul i-:a n de l a presión de l os t e rre nos y 
cuando dicha pre~ ión e~ pesada se puede utiliza r vnrios mé -
t odos para permitir que l a f crt ifica ci6n p ueda ceder sin da -
fio . 1\lgunas veces ocnrre n pr es i ones p<::?s ada s que vie nen sin 
aviso y dur~n unas h or as . Estas no s on l a s presiones norma-
l e s ni pr e victas pero l l aga n de ve z e n c ua ndo . Son muy fue~ 
t e s c on pr e siones anormalmente pesada o, s i empr e ac ompa flada s 
con movimientos notable s de l t erre no. 
con e~tas p r es i ones l a for tificaclón p uede llega r a s e r daft~ 
da per o la fort if~~cac ión '05.e n instalada y f orradé:l e t a l m2 -
ne r a que s e e vita l e concentración de pr es i ón s obre cie rtos 
p unto s de l a mader a puP.den disminuír e l problema . Ademá s s e 
p uede r eofrza r ! a f ortificac i ón existe nte e n tiempo de p r e -
sione€ a norma l es y de QSta manera t ambién minimiza r e l dafio . 
Entonce s t e nemos que r econocer daños de la madera y fal l as e n 
l as insta lacione s de l as f ortificac i ones. 
Infera~ei'n Tecne1'9iea HIT # 10 
SENA DAÑOS UUE RESULTAN DE LAS PRESf'G~{f"/,t4sADAS . 
Centre M•ei•n•l Minere 
Flfi. I /. -
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! ! ! E5Té ESPACI O 
F/6 14 . -
F/6 . 15.-
DESE TENER EHPA OUE 
PIU6101J R~PARrlDA 
.S08Rl LA PALANCA 
CORRECTO 
PIUSIOAJ COAICEN 
~ T,qADA EN UNA SÓ.tA 
Pi.JNT.>t . 
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-
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SENl' 
ce ntro M cional Mine r o 
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Por ,ra zón e. l oo 'l\Ovi mi ntoo y r e sión e e l t e rre no l as 
r ocaa se f r acturan. ~uches veces l a s fre~turas oon oculta s 
1or que s e forman 1entro 1 e l mineral, a l tec~o ,o :los r es · a l-
1os .y están f uera 1e l a vista . 
' ~. ; . . ; ,,, . 
Lüs ·::ra'cturas que s on visih l es l•Ue 1en af l o iar 1,i e -1r a s o .J .r o . 
1ucir n~teritl l e s trituré': ios que _,ue len f l uir o caer e ntre . 
la s ~~ e r e s le s~orte , 1e1an 1o un e s r acio encima le e ll&s. 
Pc r r ü?.Ón 1e que l os t e rre nos se 
ten~r confi anzn ~n l a i nte ·ri,~, 
l as inme~icciones , sin t r Q1 arlos 
~ueven sie~~re , no se r ueie 
e l a s r ocas y mi ner a l e s 1e 
y r evisa rlas. 
Par · robar y rcvie~ :f e l t e cho v r c spa l 1os , ut ili'7arnos l o s 
s ehti 1 os 1c visión y oí ~o . Es nece sario q ue un ~inero ten-
: a amJ~os en huen esta 1o ~e s2lu1. Si s e necesita ant eoios 
~ r e c orre 1ir l a visión, 1e~e llevarlos pa r a e l tra~a;o , pr~ 
feri" l ement e ~ie tiDO e s e •ruri .,,, 1 . 
~ veces s e e scucha n rui 1os ie ~olpes y cruii 1os 1e l as r oc as 
· ~n las cap?s 4e r oc a s m?s arriva que e l t e cho in~e 1 ia to . 
Usufl lmcnte estos no s ena l a n peli1r o per o in · ican l os movi-
m!eqtos ~e l a r e eauili~~ación ~e las presiones 1el t e rreno . 
Crui i Jos ·1e l a s r ocas i nme 1 i a t a s v 1e l~ s ma leras in-1 ican 
aue l os movimientoa s on más ce rca nos y se 1ehe ~antener la 
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Ce ntro l:>Tacio11a 1 Minero 
REVISAR IJ.\S COND IC I ONES DE Ll\ FORT IFICP CION -
RES PlÜ.DOS Y TECHOS 
- r 
INTRODU(::CION . 
i- - ,. 
En e l pror;r a rna d e e nt r eria ·u i e nto s e r e aliza p rime ro la r e v i-
sión pe la ·::ortif icaci ó n·· v h ie r º::J la r e v i sión de l tec'•o v· 
respa~dos y vamos a c 9tUp r .¡.nélc:-; r las e):l e ste c;>r'11.e n • . Sin emba~ , 
go.L r s e . d e'.he - ~ntenc't~r . u i,10 , @n lt:i · r e vis ión d e puestos d e trª--' 
b a i o , l as d o s son a ctiv i da de s i n t e qrad as. np•ender~rnos cª-
da 1.m a por s e parado y rea liz are·nos cada una s eparada mente 
pero nuestra $egu :x= i dad clepe nder& a€. a rn0as coni unt a!ue nte . 
r • 
I , .- REVIS AR V.'.· FORTIF I Cl'.CJ;ON. • , , 1 
PASO l Ca ninar l e nta me n t,.. h a oia e l frent e ob serva ndo c u i-
d a i osamente 1~ fort i ficación . ~ ~ 
... 
PASO ~ a) As e g urars e crue l a f o rt i '€ icac iÓn e =· ist::nt e está 
' ., 
;d e ac~erdo ~on l as nor~a s y .r e g l a s 1e l a empre sa . 
m Anotar. l nqa11-?s -de inconfo~mida d. marca ndo con .tiiz·a. 
S~ ~.la s . . i nco n rorr.:t i 0 c:tdes s on p e l i g ros as s e debe· re-
._ mé-diaz¡ pront~: s i no, s e p ued e cont inuar.~ 
b ) Tene r e n c uenta :1 na r car con tiz a , los sit ios do!}_ 
de s e encue~tran concentracio~es de ·p r € sión , fa l 
.. - ;. , ta d e e mpa<:p1e .. u ot r as ·i:or,11as de rnala insta lación . 
s i p r e s e n t a n pe: l±c:rr o i nrnediato s e de~)e remediar .. · 
pront q . S i no , s e p 1cde cqnt i nua r . 
:· c). ..Te1 e r e n c Penta qr .ie tas y ,. fracturas e n. e l t echo 
-V e n los respr. l~o ;; .. .. Comparar s l.1 apa-r :i.a ncia con•· 
la a nterior , nota n:io e ,rt ens i ones de:; 10.i.1':1 itud, 
incre men t c e '3e a nc' · t1ra , etc. i:1 uch as ve c e s, se 
pue de enco~h~~ r u~a can t i d a d 1 e p olvo o part í cu l a s 
d e r oca s t r i t urada s en e l p i so -.:l eha i o :Je Ci ch ;;s 
gr~.e t a s mostran:~o g:ue a ún l •a y •nov i mi ent os del t§t 
rra no. Si las g r i e t a s v f r acturas ha n p roduci do 
r oce s o p i e d r as s ue l ta s . s e dehen dese~anbar pronto 
o r.olocar s oporte ·re npora 1 . 
el) Ter~e~ e n c uGn i:a e J e a tr uiamie nt0 "1e :i..a i:ortif i.c~ ­
-:: ión v ~ añ<· ,--: q ue ' ·, c:."!:1 :::c ~1:-:rirj. l"' des de s 1: Últ i~M r e · 
v:~ 3 i ón. :ic··t·a r lu c :ra :1er ,_1s r:ruc ae <'ielx~n comh~.a r • 
.._..; ~ J ,: "',. ·:- .; '= 1 C""' '. ;:. i €< º ti~ ' ' .L • ..,,..E:Cn'"' "' <:: -=> ,.::¡ ,:.J-~ r o 'lle V - - • - - - .. . ._ o -· . ,_, ' '"' _ _ _ ..-.,;: r - - u.- .,, ._ _ -
d i <. r ::-rmT. o e .; ·· ,,...:. _ · D0v 0 :·te :.:0 ;:p0::a l ~!E" "'c f 1.1er ro: o . 
Oneración 
SENJ\ 
00 :;: 11 
m·~ ;rv/i1 
Centro . Nacional Minero 
.;. 1 
Si los daños no son gra ves se debe marcar an-
tes de .'J':1.f? r;;•e avance h,acia e l . f r ente • 
...... 
Contar con los s uministros dQ madera ~ue se encue nt ren 
disponible~ para e l sopo~te 11 nota r ·los elementos ryue 
f altan. In i'.or1nar al sllpervisor las necesidade s o s e -
guir las normas de la mina para conseguir suministros 
de d ichos materiales . 
•. .r s 
· PRECAUCIÓN: .No comen ... ar a avan~ar el frent @. si no J~ av 
!!late r iales .Ji>ara s6pp~t.a·r e l techo y r e spaldos a que se 
,. .- J ·- • 
va a exponer, .. 
"'\ t ~ 
Pi\Sb 4 Dar prforidades a los arreg los ne cesarios para pone r el 
p uesto de traba i o en un e stado seguro . 
.. , : 
II ''REVIS~R EL TECHO Y LOS RESPAL90S. 
? .. ... 
PASO 1 
• - .,. 1 .. 
PA ~O 3 ... 
- ;j 
Ace rcar s e al f r e nte o al sitio que se va a revisar 
c~ idadosa ~ente da ma nera vi g ilante , llev&nd o 'ltln pico 
y una 1)a r ra • 
Exaninar ei . e.stad o de l,o,s 'últimos soportes . Estos s e 
rev isan primero v isullment e v luego por u~os golpea 
liqeros con la ·ca~eza de l p ico colocando una mano aPQ 
yada contra e l soporte corre spond i ente. Por el soní• 
do y vi~r~ciones se puede percih ir C O'l'O e s t á. 
PRECAUCION : siLos ~oportes no son seguros se ~eben ref or-
zar o remediar a"lte s de cont inuar al PrÓ 1. mo '!?ªªº· 
NOTA : El ohietivo d~ l paso. 1 es, e s t ab l ece r 11n ll1qar s~ 
cruro clesde e l c na 1 se puede p ro}'\ar las cona ic:bnes de l 
f r ente o a donde s e puede retirar e l traba i a rlor si se 
e~cuentJa en posibilidades de ca{ña de r ocas o ~inerel. 
Revisa r e l teci:o p lqs r e spaldos v i s u E.. "mente 1-,uscando 
pia~ras sue ltas o lo~a s d e roca destada4a s . Estas se 
oe shomban des de una posici6n de s eguridad ~tiliza ndo 
e l pico o la b arra. 
PRECAUCION: Cu id a r s e de p iedras desprendidas que 
clesli .. arse , hacia J.as _l"(},anos, so•)r e la ~'arra , etc . 
acons~d a l e s los r·uant~s !ie protección . 
puedan 
Son 




F.O ·" 1 2 
"1\1 •n /IV /1 ~ 
Cent ro Nacional Minero 
""':· · "· ,, ... 
PASO 4 Tomar una pos i eión' · s é q 1.1ra" f cómoda , utili~ando e 1 
pico para rev~sar el t~cho. Esto se . re~ li~a coloca n 
d o una ' maño contra el techo mient ras qué se da una 
- •• ; J ' 
- . 1 • .. t '""- ~· 
~ .. I' 
· - · s erle de qblpes liger9s con :la cal:iez~ . de l p ico c u ida 
' . dOS8meri€e o t C· r ,, 
• 1 
,. -
Se tantean v i b racione s con la mano v s e escuc~a el so~ 
n ido <Tue producen los ·~olpes. Son idos sor<;ios o a p a q ª-
d os , son idós: ht:ecos o de 1 f )a m.;or , v· v i l.:-r aciones d e 1 
:t:iecJ"' o · i nd ica n r.late rial s ~ielto aue s edehe rlesat,ombat:. 
' í\ l ternativamente un son i d o distinto o lJ i en marcado 
como 1.ma campani lla, ind ica un tech o f uerte , r~is-
-.. ·· t é nté y sin ·~f~acfuras. · -· ~ 
NOTZ.\: La comprobación de las conq icio,nes d19 l tec h o y,. 
Tainb i én d e los r espald os no se puede aprendet" de lihros 
ni ei, la c lase. ~e de'-e practica,r e q la mina~ apr~nd~r 
·:~.r de .1i neros ·ae erpe rie ncia, V as~ a umepta r la experiencia 
·, · · poco a ~oco • · · ·· 
c1.1ando e l ~ecpo, ~ª."!-§ 1-> i~n rev~sapo y_ s e ha a e salj>orni.:'a-
d o r ocas s ue l tas o dolocad o soportes ternpo~ales s e 
1 , • 
· "' p uede s eguir a 1 p~ó·· i" no p~ so _; ., 
- ' PASO· S Tomar una poéic'ión _ s e qur? '.' cómoda y , Ptili<;\ ando la .._ 
;> . 
h a r ra o pico (c~olquiera es con veni ente), comenzar 
a p rob ar los r e spald os de ma nera c u i dadosa.. Dar go!. 
pes lj.geros con la herramienta m~s adec t1a da. se ese~ 
c h arán sonido s C'ue oroducen los q olpe s para locali ~ar 
las partes f ractu radas o ~uecos en la misma mane ra aue 
s e utili·.ó e l'\ ~ l paso 1• . • para e l tec1,o. 
PREC"·UCION: Dur~ nte la r evisión de 1 t e cro ,, J?espa ldos, 
de'l._€ ll\8 nteners e Vi 'Ji lant .e , a l erta y listo e n CUa l q uier 
mo•nento. Además , o tras P.ersonas o comt;>aJ>e ros deben vi-
0 ilar las parte's :=nera de su v ist &, v ad7ertir 1e algÚn 
pe l i o r o. . . 
Lo s c ompaf'íeros de1)en ·na ntenerse callad os y parar s u 
t rah aio. A veces f s e rf necesario , parar , m' qu i nas r ui-
r · d osa s C"Ue e stén ce r ca . S i e:npre la r e visión -:le p ue s ·i:os 
de tra ">aio s e de "'e S €:s e11pefíar i untameate con \.lJl compa -
ñero por lo menos: úno rea l i ?.ando las srue~"as • el o t ro 
v i.g ilando sefiales ele peli ~1ro . 
Operación 
SENA 
CENTRO Nacional Minero 
_, 
"; .r . . 
~ •· ·' FR NTE 
.._ .r , , .... ~ .• ·.· 
.r ,. 
PASO 2!' 
·, 1 'the9~~~~ '¡º~· - · . 
(JI/tino~· so,..oo~fe~ 1.- • 
---
- 1 r. •• 
~· 
• j 




PASO 3 9 
.. f ' 1 
Revi3ar <::-1 f ,.enfe visuo/menfe 
















Rev1$'ar e/ fecho palpando con 
vna mano, .. mienfra~ ¡ve se'le 
Dol¡:>ea ltoeramenfe con e../ p;co 
~ ~ . . 
. "l 
L _ _ ______ _ 
Inforlllac i ó n TecnolÓq ica 
SEN.i' 
r~IT -' 1 11 
l'! ;: /IV /lLl 
Centro l\Jaciona 1 !linero 
SEÍ1l\ LES DE PELIGRO EN PUESTOS DE TRl\:.l',JO 
Los pelürro s gue s e e ncti.ontran son de dos clases : 
l. Los que ocurren i n .aedia tamente , como la ca!d a de una 
pieñra 1 e l e stalliclo de ·11angueras o tub oe y el rompi-
·ni e nto d e cab l es . 
2 . Los "'l1e s e advie't'·~:an dE: una manera p rogresiva c omo e l 
increme nto de g risú e n la atmÓsferar l a presencia de 
humo en e l am1'i en·;·e 1 e l i ncremento de presión y movi-
•ni en'i:o del terreno. 
En los no t a dos e n e l pri~er caso, las sef'iales n o nos d an a v i-
so pero los de l s egt1.ndo "."'riip o r en p rincipio n o son pe lig rosos 
pero éste s e increlllenta clá nélo nos varias sef'iale s de s t1 p rog re-
so. Durante este tie~po tenemos que tomar med i das de seguri-
dad. Repasaremos de nuevo algunas de las señales de pelis ro. 
I ncendio : l . Olor d~ comJ~ustiones 
'2. numo 
3. LLalllas 
I nundación: l. Aumento ce salida de agua de las r ocas 
2. Cambio s en e l color del a gna - es :1acir, 
oue e l a gt.•a s e v uelve lodosa o t url:! ia. 
3 . Ru i d o s ~el mo v i miento del terreno. 
Gases : 1. Las lla ,.ras de las lámr>aras se vuel ve n h umo-
na s conuna dis~in~ción de mlu~inación ( ~alta 
ñe o v í c:·e,-.o) • 
'2. Capas ~e ~risú 0uemando en lámparas de s egu -
ridad . 
3. Sensac :i.o ne s d e vah í d o, naúse as, d olor de cab~ 
:.a p11ede n indica r un a a trnós :=:e r a pe li~ cosa. 
Presio 1·v::s pesadas ,, rnovi ,,i ento de terrenos : 
Este 2 st1 '1\:o lo c ntendere1nos co:no los suce sos rrue s e desarrollan 
l-ia s t a un derrur. l e de l te:c l•o. 
l. CrPi i.d os --le l as 11acl~ras 
2. Rui~os de 0olpe s ~~ l as rocas más p ro fundas s1 los tec~os . 
3. T Jeces s e e sc11c!1a .i r.r11i i ::' cs en las roca s i ;1 'ed i a t as . 
1. Pc. lz ncas ' idr .1·11.icas o c1 E- ':ricció11 eme es·::á 11 e'1 uso t i er-e •: 
r •.• :i c.1 o s -:1is'- in·i:ci --·a1~ 0 -::::de·! , 
Inf or maci6n Tecnol6gica 
SENl' 
Hr r. :. 15 
~"':,/IV /l'!: 
Cent ro Na cional Mine ro 
'\ 
cuando la presión s e desarrolla más 
r •') . 





Se pre s e ntan cruiidos en las rocas i nrneal:l.a t a s. incr emen-
t á ndose con f r e c m:ncia . 
$e ·pre s.e nt an cru; i dos fl e .. las 1\aderas co:'l más :=rec uencia 
•I • tJ' .. 
~ ta~ rocas prof~n~as cont i nuan los ruido~ . 
. 1 - • 
se. p~a~e pe rcih. ir '=S't?.:uia ·ni e nt o de curias : errpacrPes y ca~ -
• ¿ ' s r , -
p ice s de l as made;-a s · . · , . , 
En carb6n la pre s i ó n desprenderá t rozos de los re~paldos 
y d e las paredes de l os pilare s. 
En el tech o, se p r olongan v s e e nsanclia n la s c;¡~ietas . .. 
En l,a.s . Ú~k im~s .e tapas ante s de l derrumbe - -
11 . 
12 . 
13 . , 
i 1 . • 
1 i:; . 
i : . 
.. 
* ~ : ; • - .. ~ " ... ~ 
.. : .. Co n fre cuencia s e desprenden p~da zos de minera l de las 
P.a reQes de los pilares y respaldos . 
. En s'i-i: ~os d~de ~1ª '' s alida de ag ua del tech o , ' muchas ve -
. c~s~ la fre c uencia de salida v la cant i d ad de . a g ua s e i~ 
. cr~roentan notah l ernente . · 
.No.tali'iemente y .con frecu~nci~, los .C:J:'Uj ido's · v e s t ru; a mien_ 
t o de ias made ras de los soportes cont i núa t1 .:l..ntepsificán-
..:¡ os e . 
1ia t <"'ria 1 ca vendo de l~s r:r i eta s . 
Cruiidos de l tech o inmed;i.a t o c ont i núan c on 1lás v más 
·::r s c uen c ia • 
Pi.oor as caen de l. ·i:eo "O ~.m las pa r tes e :<p lot adas con 
1 ' r 
-na v o-. xrecnenc ia • 
. .'t'odo$ e s t os ,suceso~ con-i: inúan a nmmit á ndose "' ast a '"' l Último mo -
mento y lle go·' ocurre ~ l der rum"he . l\ vec.es , tas· p;r6 s ·i _ones pesadas 
continúa n h a sta una eta p a pero # no ocurre uh dert'l1"l'l~e 1 !liego 
les se~ales se calma n v e l t e rreno s e pone fte nuevo q uieto , de-
iándo Úni c,.P .aent~ uno~: p c7cn1e .ey9s . . d anos a la f ort i ficad. Ón. Cad a · 
sitio ·c ien~ sus sef'iales ~if.eren-i:es que s e c omprende n Úni camente 
a t ra vés ~e la experiencia. 
TOtJi.A R r .EDID.7',S DE S EGURIDl\1). 
En caso ae incendio: 
Si e l incen:iio es pequef'io , a p á srue lo sin demot a. Si e s ':llás 
grande, c olocarse en el la~o de él d ono 11a va aire 2re s c o y 
t ra tar de e:.;rt i ng\1irlo . S i e s r-.ca nd e y n o s e P'-'Gfle c::ft i ng ui:r 
se debe salir a un s i tio "1~ air -=- f r e sco o fnera --1 ;,: la in i na. 
Se de· --e in Eormar él cornpa;ter os •1 Sl\p e r v isor i lllnedia i:a•nente, ,, 
b \.\s ca :e a yu.:'1 a . 
\ 
Informa c i6n Tecnológica 
SENA 
Centro .Na c ional Mine ro 
.. , . , r· ·- . 
En caso de inund aci6ri: 
" 
... -
I~lT. : · 1 ; ; 




Sal9a del s i tio pronto . I n ·r:o rne ar s uperv i s or, si h a y tiempo, ... -
pero e11 ~mer11encia salga 1·ac ia la boca t oma ndo la r t.1 ta a tra vés 
de las qalc r ías s tip e riorss. "; i e s posble , e '7i te s H: ios de n i -
vele s i,1f~iores y galer ías c i ':.gas d onde p ue da ser a-trapado 
,, ,, ~- 4"'\ ... ;--
por gale rias inundadas. 
En caso de qas ~ 
- ~ r 
•\ 1 
Sals-ra d e l sit io pronto . E caso d'e grisú ·en e l ·teeh o , .a.gach~se. 
para sa 1~7 ¡ En e 1 <?~so de gas Ca r h ono ?<'ionó}f i d o ( CO) se puede 
utiliz a r la másca~a d e a uto rescate . Para o~tener ai~~ en cm> 
de hu.no , 9~ is~ , f alt a de ox í geno , -e tc . si no s e pue::le salir al 
iare f r e sco , s e p uede ob te1 ... er aire de la ·-t ul"'lería ·o 'tlang oeras . 
de alr e co,11primido . Palia diriq ir un ch orro de aire comprimit'.\o 
en la .hp.ca h acia la ca r a u o j os e s muv peli~rroso. La mane ra 
m~s se9.ura de utili.za.ción de" ·a i re tompr i mido e n una e~ergencia 
en la s l g u i e nte : . · .,. " ., · · ... · r 
a) Dusque una :Posición .ce r c a ' a.e· una válvtüa a ond.e se pued a 
c ontrolar e l su~in istro de aire. 
·~ ) Dt:? Rco necte una man -uera i:la ·Pna máqui na o 1.e s c onecte la 
tu'')er ía a la ·rálvul a . 
e) 
.. ... 
.. ... ~~ve e l e }c t r e mo e ' •i.h r t o tl.e :1.a mang'uera a la posi~ión ce ;: 
ca· de la válvula .' ,., 
1, r: 
d) T~me l'~ª p osición ':le ~od ill~·s . ()n i t e s e e l casco_ Ab ra l a 
v~lY\.~ la .. lentamente para o 'i t e ner una corriente s uave de 
a ire de la mang 1ie r a o d e la tn.hería. 
e) Coi a e l casco de una ~a nera aue e l c horro de aire e n t ra-
r & a la cop a de l ca s co. 
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Cuando se, {>E!rciben las prime-x:as- s e f\a'ie·s, no saque más 
mine r a l. Esté a l e rta y vigi lante • 
Aliste maderas, cunas, e mpaque s, e tc. y l a s herramie nta s 
p~ra ,r e forza r l a · fo~tificaci6n existente . 
coloca r mangue r a s, he rra mienta s, e tc . en un sitio de s e -
guridad. 
C~enzar a refo~za r l a fortificación. 
S. Si l a s se f\a l e s de pre si6n continúa n s e debe s a lir de l si-
tio a· un luga r de s eguridad . 
En cua lquie r tiempo por cua lqte i e r r a z6n ~ue s e deb a s a lir de 
su pue sto de traba j o , dos a ccio ne s son importa ntes : 
l. Levanta r una ba rre r a de s e guridad pa r a e vita r que o tros 
e ntre n a l sitio pe ligr os o inad vertida me nte . 
2. Informa r a l supe rvisor qué ha s ucedido y l a s medida s 
de seguridad t omad as. 
Ope r ación · .:. 
' . J 
::- .. 
. BÓ :fr · 14· 
" 1.1 SENA 1 ' • .AMB/IV/ 14 
ce ntro Na ciona l Mine r o • ¡ · ·~ 1 • \ 
INSTALAR LA BARRERA DE SEGURIDAD 
PASO 1 Se l e ccionar e l sitio donde se l e va nt orá l a ba rre r a. 
NOTA: El sitio esta r 6 norma lmente a uno dista ncia ade -
cuada h acia a fue r a de l pe ligro : tendrá t echo y r espa ldos 
s e guros: t e ndrá una a tmósfe ra buena - pre f e riblemente con 
una c orriente de a ire. 
PASO 2 Coge r l o s ma teria l~s que se e ncuentra n a mano como ! 
placa s de mader a r o cinta 
p c:i l ancas 
Barra s 
Cuer das, s oga s o cable s 
Ma lla s o r edes met6licas 
Tabl a s 
PASO 6 Co l oca r l a s pa l a ncas o barra s pa r a f orma r una coree 
cruzando l a ga l e r í a . 
NOTZ\ : Se debe f orma r l a ce rca de ma ne r a e stabl e pe r o no 
nece s c;i ria mente fue r t e • . , El ;Opje,ti.vo e s G~it c:i r l a entrpdD 
de pe rsona s , a ccidenta lmente , a un l uga r pe ligros o . 
PASO 4 Aumenta r l a s pa l anqa s con ma lla , t ab l a s, cue rda s, e tc. 
PASO · ~ 
_ ; 
P~Cl\UC ION:. 1 La barrc r D no debe ~·.t;.orbar e l f lujo .d e ve n-
t ilación . r·1 r 
Co l o<;:o r , .una p l aca e n l a barrer.~ qtostrnntlo : ,. 
a ) La p n l abrt:l "Pe ligr o '' 
b ) La r a zón, como "Gl\S" "TECHO Ml\ LO " por e j emplo 
e) La f echa y ' l a bor o de construcción 




HO # 15 
AMB/IV/14 
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PASO 6 Intermar a l e upervis•r o 1efe de le sucedido y 
la• acciones y medidas de seguridad t •madas. 
PR.!!CAUCIONi NO se retire de au pueat o de traba1o 
por c ualquier aeftal pequefta de peligro. El tre-
ba1o de un minero ea proteqerae 11 mismo. pero tam-
bi'n loa traba i oa de la minB. Entonce• salir del 
pueato de trabajo y conet ru!r una barrera ea él Úl-
timo recurso. Adem'• ae t iene que recuperar ~1 s i-
tio de ,..1twr• más tarde. 
BARRERA DE SEGURIDAD . 
·- ------- ---- - - - --- -
., . ... 

